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液 体 ク ラ マ ト グ ラ フ に よ る 閃 亜 鉛 鉱 浮
選 の 基 礎 的 研 究 ( 第 2 報 ) 捕 収 剤 船 よ
ぴ 抑 制 剤 の 反 応 に つ い て
液 休 ク ロ マ ト グ ラ プ に よ る 閃 亜 鉛 鉱 浮
選 の 基 礎 的 研 究
( 第 3 報 ) 銅 活 性 に お け る 銅 イ オ ソ の
物 理 的 吸 着 に つ い て





黄 鉄 鉱 と 対 す る エ チ ル ジ ザ ソ ト ゲ ソ 酸
イ オ ン の 反 応 お よ び 抑 制 作 用
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1 6
中 国 金 川 含 銅 二 , ケ ル 硫 化 鉱 の 浮 選
( 第  1 報 ) パ ル プ 温 度 ,  P H  お よ び へ
キ サ メ タ 燐 酸 ナ ト リ ウ ム の 効 果 に つ い
て
中 国 金 川 産 含 銅 ニ ッ ケ ル 硫 化 鉱 の 浮 選
( 第 2 報 ) 捕 収 剤 、 抑 制 剤 お よ び 再 摩
鉱 の 効 果 に つ い て
プ ラ ジ ル 国 ピ テ ' ソ ガ 鉱 床 か ら の 錫 尾
鉱 中 の Y ,  Y b  お よ び N b  の 分 布 に つ い
て
F l o t a t i o n  s t u d y  o n  c o p p e r  n i c h e l
S U ゆ h i d e  o r e  f r o m  J u n c h u a n  m i n e
P ,  R ,  C
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昭 和 6 3 . 6
日 本 鉱 業 会 誌
V 0 1  8 4
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浮 選 に 関 す る 基 礎 的 研 究 と く に 捕 収 剤
の 作 用 機 構
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